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Lampiran 5 
Yogyakarta, 8 Maret 2012 
Hal : Peminjaman Alat Ukur  
Yth. Wakil Dekan II UNY 
Jl. Colombo No.1 
Yogyakarta 
 
Dengan hormat, 
Yang bertanda tangan dibawah ini : 
Nama  : Abdul Rahman 
Kelas  : F 
Prodi  : PJKR 
Angkatan : 2007 
 
Memohon untuk meminjam alat ukur untuk penelitian skripsi dengan judul ” 
HUBUNGAN ANTARA KEKUATAN OTOT TUNGKAI, KECEPATAN LARI 
DAN KELINCAHAN DENGAN KETERAMPILAN MENGGIRING BOLA PADA 
PESERTA SEKOLAH SEPAKBOLA (SSB) PIYAMAN WONOSARI  ”. Alat yang 
dipinjam yaitu :  
1. Lag and back dynamometer 1 (satu) 
 
Sedangkan Alat tersebut akan di pakai pada tanggal 13  s/d 15  Maret 2012 
Demikian surat ijin peminjaman alat kami haturkan, atas perhatiannya kami ucapkan 
terimakasih. 
               Mengetahui, 
            Pembimbing               Pemohon  
 
 
 
 
 
 
         Dr. Sugeng Purwanto                      Abdul Rahman 
         NIP. 19650325 200501 1 002          NIM. 07601244250 
 
Tembusan KASUBAG UKP 
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Lampiran 6 
Petunjuk pelaksanaan pengambilan data 
a. Tes kekuatan otot Tungkai 
Pengukuran untuk memperoleh data mengenai kekuatan otot tungkai 
yaitu dengan menggunakan leg and Back dynamometer, satuannya 
adalah kilogram. Setiap testi melakukan 2 kali dan diambil yang 
terbaik. Validitas dalam peneitian ini adalah dengan validitas logik dan 
reliabilitas menggunakan rumus person product moment. 
 
Gambar 2. Leg and Back Dynamometer 
Sumber (Minnesotamidical.com) 
 
b. Tes Kecepatan Lari 20 M  
1) Petunjuk Pelaksanaan 
a) Aba-aba “siap” testeee siap di garis start, dengan start berdiri. 
b) Waktu ada aba-aba “ya” testee lari cepat melewati garis finish. 
c) Waktu diambil dari aba-aba “ya” sampai testee melewati garis finish. 
d) Tes dilakukan 2 kali pelaksanaan. 
e) Hasil tes diambil “waktu terbaik”. 
   20 m 
                            
                       Gambar 3. Tes Kecepatan Lari 
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c. Tes kelincahan dodging run dari Ismaryati 
1) Pelaksanaan: 
a) Testi berdiri sedekat mungkin di belakang garis start, kemudian 
berlari secepat-cepatnya menurut arah yang ditentukan. 
2) Penilaian: 
a) Catat waktu yang ditempuh mulai dari start sampai dengan finish. 
b) Tes dilakukan 2 kali pelaksanaan dan diambil waktu yang terbaik 
                            start 
             1,83 m            3,66 m                 1,83 m          1,83m          1,83 
                                           
                                                Gambar 4. Tes kelincahan dodging run 
Sumber (Ismiyati: 2008 : 41) 
 
d. Tes menggiring bola (dribbling) dari Nurhasan (2001). 
1) Petunujuk pelaksanaan: 
a) Pada aba-aba ”siap”. Testee berdiri di belakang garis start dengan 
bola dalam penguasaan kakinya. 
b) Pada aba-aba ”ya”, testee mulai menggiring bola ke arah kiri 
melewati rintangan pertama dan berikutnya menuju rintangan 
berikutnya sesuai dengan arah panah yang telah ditetapkan sampai 
melewati garis finish. 
c) Bila arah salah dalam menggiring bola harus memperbaikinya tanpa 
menggunakan anggota badan selain kaki di tempat kesalahan terjadi 
dan selama itu pula stop watch tetap berjalan. 
d) Bola digiring oleh kaki kanan dan kaki kiri secara bergantian, atau 
paling tidak salah satu kaki pernah menyentuh bola satu kali 
sentuhan. 
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e) Gerakan tersebut dinyatakan gagal bila: (1) Testee menggiring bola 
hanya dengan menggunakan satu kaki saja, (2) Testee menggiring 
bola tidak sesuai dengan arah panah, (3) Testee menggunakan 
anggota badan lainnya selain kaki, untuk menggiring bola. 
2) Skor: 
a) Waktu yang ditempuh oleh testee mulai dari aba-aba ”ya” sampai 
melewati garis finish. Waktu dicatat sampai sepersepuluh detik. 
 
                                                                          5 m 
 
                                                                                         5 m 
  
             5 m 
 Start            Finish 
 5 m 
                  Gambar 5.  Diagram Lapangan Tes Menggiring Bola 
                                      Sumber: Nurhasan (2001: 14) 
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Lampiran 7 
Hasil pengambilan data 
 
 
Hasil pengambilan data peserta sekolah sepakbola (SSB) piyaman 
No Nama 
Kekuatan otot  
Kecepatan 
lari 
Kelincahan 
Menggiring 
bola 
1 2 1 2 1 2 1 2 
1 Andika Wisnu R 116.5 119.5 3.41 3.25 5.95 5.85 20.19 19.87 
2 Erwan Budi Artadi 70.5 104.5 3.58 3.50 6.30 6.17 18.91 18.75 
3 Alvi Nasrul M 110.5 107.5 3.37 3.42 6.19 6.25 19.34 19.41 
4 Anung Ari Wibowo 73 91 3.77 3.62 6.20 6.15 25.66 25.15 
5 Hanif Akbar P 105 115 3.26 3.15 5.53 5.47 18.51 18.34 
6 Andri purwanto 97.5 99.5 3.61 3.68 6.88 6.93 18.74 18.93 
7 Sandi Desta Astyanto 70.5 88.5 3.83 3.64 6.08 6.03 18.31 18.16 
8 Fatah Anum 51 79.5 4.05 3,25 5.97 6.13 19.14 20.27 
9 Sandi atmaja 107 97.5 3.90 3.26 5.74 5.81 16.82 16.56 
10 Agung Nugroho 97 103.5 3.08 2,72 6.09 5.99 19.73 19.68 
11 Bbagus presetyo 106.5 99.5 3.20 4.33 5.70 5.68 17.50 17.23 
12 Arif Budiarto 53 57 3.16 2.61 5.49 5.61 19.99 19.37 
13 Danu Rangga 60,5 54 3.78 3.10 6.07 6.10 25.72 23.55 
14 Adi Rahmad P 25.5 30.5 3.54 3.20 7.17 7.12 27.80 26.68 
15 Imam Cahya N 41.5 28.5 3.85 3.18 6.11 6.06 19.68 22.13 
16 Lucky Restu F 31.5 46 2.72 3.42 6.72 6.63 22.74 25.35 
17 Panji Amin N 50.5 43 3.88 3.20 6.39 6.37 25.24 21.75 
18 Tirta Giri 57.5 66 3.82 3.40 6.99 6.94 21.91 20.64 
19 Rahmad Dari 75 68 3.07 3.76 6.09 5.95 24.25 20.45 
20 Aditya Nur Satria 46.5 50 3.12 3.27 6.59 6.61 24.34 26.15 
21 Ardyansah BS 49 69.5 3.11 3.64 5.90 5.87 21.88 20.55 
22 Safyah Ogi 59.5 62 3.95 3.14 6.02 5.97 26.25 22.84 
23 Pradya Nur Alfyanto 43.5 47.5 3.30 3.02 6.58 6.53 24.47 20.22 
24 Arif Firga P 44 51 3 3.92 6.45 6.44 23.93 19.09 
25 Septyan Nur Cahya 50.5 47 3.11 3.78 5.71 5.67 20.95 20.38 
26 Tedi Awan Saputra 97.5 113.5 3.29 3.08 6.29 6.33 23.45 26.75 
27 Bima Makruh S 46 47 3.15 3.01 6.13 6.17 24.88 21.43 
28 Sandu Dewangga 68 58.5 3.20 3.86 6.02 6.01 23.87 21.65 
29 Jauhar Nurdani W 47 45 4.25 3.40 6.94 6.99 25.77 29.58 
30 Dion Aryanto 25 23.5 3,1 3.42 7.23 6.91 22.86 25.67 
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Lampiran 7 ( lanjutan) 
Hasil pengambilan data 
 
 
 
 
No   Nama  Kekuatan Otot Kecepatan lari Kelincahan  
Menggiring 
bola 
1 2 1 2 1 2 1 2 
31 Ravan Bintang 29 27 4.12 2.72 6.39 6.42 29.98 23.55 
32 Hajar Pamungkas 24.5 35.5 3.88 3.63 6.09 5.97 22.49 20.14 
33 Rafi Ibnu Sina 43 38 4.19 4.32 6.41 6.45 33.56 25.35 
34 
Mustakhim 
Yordantyo 48.5 43 4.40 4.37 6.18 6.09 21.37 21.18 
35 Dewansa Ekik 70.5 88 3.69 3.50 7.18 6.87 34.20 25.21 
36 Helman Rifki F 52.5 50.5 4.17 4.20 6.41 6.36 33.64 21.73 
37 
Alvian Ayen 
Anova 27 26 4.48 4.31 8.06 7.68 33.99 28.36 
38 Muza 43.5 49 4.46 4.39 6.52 6.34 22.62 21.64 
39 Fendy 38 35.5 4.03 3.97 6.13 6.05 34.78 25.88 
40 M. Kurniawan 25.5 28.5 4.14 4.23 6.64 6.54 28.75 23.55 
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Data hasil terbaik 
No Nama 
kekuatan 
kecepatan kelincahan dribble 
kaki 
1 Andika Wisnu R 119 3,25 5,85 19,87 
2 Erwan Budi Artadi 104,5 3,5 6,17 18,75 
3 Alvi Nasrul M 110,5 3,37 6,19 19,34 
4 Anung Ari Wibowo 91 3,62 6,15 25,15 
5 Hanif Akbar P 115 3,15 5,47 18,34 
6 Andri purwanto 99,5 3,61 6,88 18,74 
7 Sandi Desta Astyanto 88,5 3,64 6,03 18,16 
8 Fatah Anum 79,5 3,25 5,97 19,14 
9 Sandi atmaja 107 3,26 5,74 16,56 
10 Agung Nugroho 103,5 2,72 5,99 19,68 
11 Bbagus presetyo 99,5 3,2 5,68 17,23 
12 Arif Budiarto 57 2,61 5,49 19,37 
13 Danu Rangga 60,5 3,1 6,07 23,55 
14 Adi Rahmad P 30,5 3,2 7,12 26,68 
15 Imam Cahya N 41,5 3,18 6,06 19,68 
16 Lucky Restu F 46 2,72 6,63 22,74 
17 Panji Amin N 50,5 3,2 6,37 21,75 
18 Tirta Giri 66 3,4 6,94 20,64 
19 Rahmad Dari 75 3,07 5,95 20,45 
20 Aditya Nur Satria 50 3,12 6,59 24,34 
21 Ardyansah BS 69,5 3,11 5,87 20,55 
22 Safyah Ogi 62 3,14 5,97 22,84 
23 Pradya Nur Alfyanto 47,5 3,02 6,53 20,22 
24 Arif Firga P 51 3 6,44 19,09 
25 Septyan Nur Cahya 50,5 3,11 5,67 20,38 
26 Tedi Awan Saputra 113,5 3,08 6,29 23,45 
27 Bima Makruh S 47 3,01 6,13 21,43 
28 Sandu Dewangga 68 3,2 6,01 21,65 
29 Jauhar Nurdani W 47 3,4 6,94 25,77 
30 Dion Aryanto 25 3,1 6,91 22,86 
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Lanjutan (data hasil terbaik) 
 
 
No Nama 
kekuatan 
kecepatan kelincahan dribble 
kaki 
31 Ravan Bintang 29 2,72 6,39 23,55 
32 Hajar Pamungkas 35,5 3,63 5,97 20,14 
33 Rafi Ibnu Sina 43 4,19 6,41 25,35 
34 
Mustakhim 
Yordantyo 48,5 4,37 6,09 21,18 
35 Dewansa Ekik 88 3,5 6,87 25,21 
36 Helman Rifki F 52,5 4,17 6,36 21,73 
37 Alvian Ayen Anova 27 4,31 7,68 28,36 
38 Muza 49 4,39 6,34 21,64 
39 Fendy 38 3,97 6,05 25,88 
40 M. Kurniawan 28,5 4,14 6,54 23,55 
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Lampiran 8 
Foto pengambilan data 
 
 
 
Foto pengukuran kekuatan otot tungkai 
 
 
 
 
Foto pengambilan data kelincahan 
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Foto pengambilan data menggiring bola 
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Lampiran 9 
 
Olahdata Penelitian Descriptives 
  
 Statistics 
  
  
Kekuatan 
otot tungkai 
Kecepatan 
lari Kelincahan 
Menggiring 
bola 
N Valid 40 40 40 40 
Missing 0 0 0 0 
Mean 65,3625 3,3683 6,2700 21,6248 
Median 54,7500 3,2000 6,1600 21,3050 
Mode 47,00(a) 3,20 5,97 23,55 
Std. Deviation 28,44270 ,46770 ,46888 2,76807 
Minimum 25,00 2,61 5,47 16,56 
Maximum 119,00 4,39 7,68 28,36 
Sum 2614,50 134,73 250,80 864,99 
a  Multiple modes exist. The smallest value is shown 
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Lampiran10 
Uji Normalitas 
  
 
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
  
Kekuatan 
otot tungkai 
Kecepatan 
lari Kelincahan 
Menggiring 
bola 
N 40 40 40 40 
Normal Parameters(a,b) 
Mean 65,3625 3,3683 6,2700 21,6248 
Std. Deviation 28,44270 ,46770 ,46888 2,76807 
Most Extreme 
Differences 
Absolute ,174 ,192 ,118 ,114 
Positive ,174 ,192 ,118 ,114 
Negative -,110 -,116 -,075 -,074 
Kolmogorov-Smirnov Z 1,103 1,211 ,745 ,721 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,175 ,106 ,636 ,676 
a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
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Lampiran 11 
Uji Linieritas 
 
Menggiring bola  * Kekuatan otot  tungkai 
 
ANOVA Table 
 
    
Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
Menggiring bola * 
Kekuatan otot 
tungkai 
Between 
Groups 
(Combined) 
287,329 36 7,981 2,083 ,302 
    Linearity 87,280 1 87,280 22,776 ,017 
    Deviation 
from 
Linearity 
200,049 35 5,716 1,492 ,424 
  Within Groups 11,496 3 3,832     
  Total 298,826 39       
 
 
 Measures of Association 
 
  R R Squared Eta Eta Squared 
Menggiring bola * 
Kekuatan otot tungkai -,540 ,292 ,981 ,962 
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Menggiring bola  * Kecepatan lari 
 
ANOVA Table 
 
    
Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
Menggiring 
bola * 
Kecepatan 
lari 
Between 
Groups 
(Combined) 
211,229 29 7,284 ,832 ,670 
    Linearity 27,321 1 27,321 3,119 ,108 
    Deviation from 
Linearity 
183,908 28 6,568 ,750 ,739 
  Within Groups 87,597 10 8,760     
  Total 298,826 39       
 
 Measures of Association 
 
  R R Squared Eta Eta Squared 
Menggiring bola * 
Kecepatan lari ,302 ,091 ,841 ,707 
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Menggiring bola  * Kelincahan 
 
ANOVA Table 
 
    
Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
Menggiring 
bola * 
Kelincahan 
Between Groups (Combined) 
278,341 36 7,732 1,132 ,541 
    Linearity 
121,608 1 121,608 
17,80
9 
,024 
    Deviation from 
Linearity 
156,733 35 4,478 ,656 ,775 
  Within Groups 20,485 3 6,828     
  Total 298,826 39       
 
 Measures of Association 
 
  R R Squared Eta Eta Squared 
Menggiring bola * 
Kelincahan ,638 ,407 ,965 ,931 
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Lampiran 12 
Correlations 
 
  
    
Kekuatan 
otot tungkai 
Kecepatan 
lari Kelincahan 
Menggiring 
bola 
Kekuatan otot 
tungkai 
Pearson Correlation 
1 -,194 -,431(**) -,540(**) 
  Sig. (2-tailed)   ,230 ,005 ,000 
  N 40 40 40 40 
Kecepatan lari Pearson Correlation -,194 1 ,290 ,302 
  Sig. (2-tailed) ,230   ,069 ,058 
  N 40 40 40 40 
Kelincahan Pearson Correlation -,431(**) ,290 1 ,638(**) 
  Sig. (2-tailed) ,005 ,069   ,000 
  N 40 40 40 40 
Menggiring bola Pearson Correlation -,540(**) ,302 ,638(**) 1 
  Sig. (2-tailed) ,000 ,058 ,000   
  N 40 40 40 40 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Lampiran 13 
Uji Regression 
 
  
  Model Summary 
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 ,709(a) ,503 ,462 2,03035 
a  Predictors: (Constant), Kelincahan, Kecepatan lari, Kekuatan otot tungkai 
 
 ANOVA(b) 
 
Model   
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 150,422 3 50,141 12,163 ,000(a) 
Residual 148,404 36 4,122     
Total 298,826 39       
a  Predictors: (Constant), Kelincahan, Kecepatan lari, Kekuatan otot tungkai 
b  Dependent Variable: Menggiring bola 
 
 Coefficients(a) 
 
Model   
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 
    B 
Std. 
Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) 4,133 5,413   ,763 ,450 
  Kekuatan otot tungkai -,031 ,013 -,317 -2,429 ,020 
  Kecepatan lari ,617 ,729 ,104 ,846 ,403 
  Kelincahan 2,780 ,790 ,471 3,518 ,001 
a  Dependent Variable: Menggiring bola 
 
 
 
